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ALK-P: Alkaline Poshpatase 
ALT: Alanine AminoTransferase 
AST: Aspartate AminoTransferase 
BS: Blood Sugar 
FBS: Fasting Blood Sugar  
FSH: Follicular Stimulating Hormone 
GH: Growth Hormone 
HDL: High Density Lipoprotein 
HIV: Human Immunodeficiency Virus 
IGF-1: Insulin like Growth Hormone 
IGT: Impaired Glucose Tolerance 
LDL: Low Density Lipoprotein 
LH: Luteinizing hormone  
OGTT: Oral Glucose Tolerance Test 
PTH: ParaThyroid Hormone 
RIA: Radio ImmunoAssay 
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